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SESIONES CON CONSUMIDORES
Muestra (202) Población
Género*
Mujer 51,5 50,9
Hombre 48,5 49,1
Edad (media y desviación típica)* 46,2 (20,4) 42,7
de 18 a 44 años 43,5 42,6
de 45 a 54 años 15,8 19,2
más de 54 años 40,6 38,2
Tamaño del hogar (media y desviación
típica)*
3,0 (1,2) 2,5
Renta mensual neta del hogar
Menos de 1.500 €/mes 22,8 Na
Entre 1.501 y 2.500€/mes 21,8 Na
Entre 2.501 y 3.500€/mes 18,3 Na
Más de 3.500€/mes 10,4 Na
No sabe/contesta 26,7 Na
SESIONES CON CONSUMIDORES
Nivel de estudios**
Primarios 23,8 17.0
Secundarios 48,0 50.0
Universitarios 28,2 33.0
Provincia de residencia*
Huesca 18,3 17.0
Teruel 12,4 11.0
Zaragoza 69,3 72.0
*INE – Padrón continuo (1 de Enero, 2016)
**Education at a glance: OCDE Indicators, OCDE (2014)
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PREFERENCIAS HEDÓNICAS
Diferentes azafranes
1 = Me disgusta muchísimo; 2 = Me disgusta mucho; 3 = Me disgusta moderadamente;
4 = Me disgusta ligeramente; 5 = Ni me gusta ni me disgusta; 6 = Me gusta ligeramente;
7 = Me gusta moderadamente; 8 = Me gusta mucho; 9 = Me gusta muchísimo
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